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village male female Total
Bengkhamlay 26 27 53
Lahanam thong 40 71 111
Lahanam tha 24 30 54
Thakamlian 18 32 50
Dongbang 8 7 15
Khokhok 5 6 11





Fig. 1  Indicator of emotion. 
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61 F Bengkhamlai Major depression 40 90 90 50 40
62 F Bengkhamlai Major depression 34 51 34 31 61
63 F Bengkhamlai Minor depression 50 90 80 50 50
65 F Bengkhamlai Major depression 40 90 80 30 40
68 F Bengkhamlai Minor depression 40 50 70 60 30
72 F Bengkhamlai Anxiety neurosis 30 70 60 70 40
81 F Bengkhamlai Major depression 20 70 30 70 30
63 M Bengkhamlai Anxiety neurosis 30 70 50 60 70
78 M Bengkhamlai Major depression 40 70 80 80 70
78 M Bengkhamlai Major depression 40 60 30 40 60
79 M Bengkhamlai Major depression 50 48 52 31 48
87 M Bengkhamlai Major depression 50 50 80 30 40
60 F Lahanam Tha Anxiety disorder 40 80 80 50 50
66 F Lahanam Tha Major depression 30 50 70 50 60
68 F Lahanam Tha Major depression 20 70 80 50 60
78 F Lahanam Tha Major depression 70 70 80 50 80
68 F Lahanamthong Major depression 64 60 44 44 68
69 F Lahanamthong Major depression 30 90 90 30 20
73 F Lahanamthong Anxiety neurosis 50 70 90 50 80
88 F Lahanamthong Minor depression 19 34 16 48 30
78 M Lahanamthong Major depression 63 67 47 46 72
81 M Lahanamthong Major depression 40 70 50 50 40
65 F Thakhamlian Anxiety neurosis 30 80 70 80 80
menan 40.0 67.4 63.2 50.0 53.0
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